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ABSTRAK 
Rufaida, Ulya. 2014. Patogenisitas Isolat Lokal Jamur Metarhizium anisopliae (Metsch.) 
Terhadap Helicoverpa armigera Hubner. Tugas akhir. Jurusan Biologi Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 
1: Dwi Suheriyanto, M.P. Pembimbing 2: Ach. Nashichuddin, M.A. 
Kata Kunci: Patogenisitas, Metarhizium anisopliae, Helicoverpa armigera 
Larva Helicoverpa armigera merupakan hama yang bersifat polifagus. Hama ini 
menyerang lebih dari 60 spesies tanaman budidaya dan tanaman liar. Tanaman yang menjadi 
inangnya antara lain tembakau, jagung, sorgum, kapas, rami, kentang, jarak, kacang-kacangan, 
sayuran dan tanaman hias. Serangan larva H. armigera dapat menyebabkan penurunan hasil 
panen. Hingga saat ini petani mengendalikan hama H. armigera menggunakan pestisida kimia. 
Penggunaan pestisida kimia secara intensif dapat menimbulkan dampak negatif, di antaranya 
adalah: gejala resistensi dan resurjensi hama, terbunuhnya musuh alami, meningkatnya residu 
pada hasil panen serta mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan pengguna. Sehingga 
dalam hal ini, perlu adanya pembatasan penggunaan pestisida. Pembatasan penggunaan 
pestisida menuntut adanya pengendalian lain yang aman dan ramah lingkungan, di antaranya 
dengan pengendalian hayati yang dasarnya adalah memanfaatkan musuh alami. Metarhizium 
anisopliae merupakan agens hayati yang diketahui sebagai musuh alami H. armigera. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui patogenisitas dua jenis isolat M. anisopliae terhadap mortalitas 
larva H. armigera. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni 2014, di Laboratorium Patologi 
Serangga Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Karangploso-Malang. Rancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2 
faktor perlakuan, yaitu perlakuan isolat M. anisopliae (HJMA-5 dan HJMA-8) dan perlakuan 
konsentrasi (kontrol, 10
5
, 10
6
, 10
7
 dan 10
8 
konidia/ml) dengan 4 kali ulangan, sehingga 
diperoleh 40 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 20 ekor larva. Data mortalitas 
larva yang diperoleh, dianalisis menggunakan uji F two way ANOVA menggunakan program 
SPSS dan dilanjutkan uji perbandingan Duncan pada taraf signifikansi 0.05 (5%) kemudian 
dianalisis menggunakan analisis probit untuk mengetahui nilai LC50 dan LT50. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mortalitas larva H. armigera dipengaruhi oleh 
konsentrasi yang digunakan yaitu kontrol, 10
5
, 10
6
, 10
7
 dan 10
8 
konidia/ml. Konsentrasi yang 
menyebabkan mortalitas tertinggi adalah 10
7
 konidia/ml, yaitu mencapai 28,75% pada isolat 
HJMA-5 dan 29,5% pada isolat HJMA-8. Sedangkan konsentrasi yang menyebabkan mortalitas 
terendah adalah 10
5
 konidia/ml isolat HJMA-5 dan 10
6
 konidia/ml isolat HJMA-8 dengan 
mortalitas masing-masing mencapai 5% dan 14%. Nilai LC50 masing-masing isolat sama, yaitu 
10
5
 konidia/ml. Sedangkan nilai LT50 tiap konsentrasi pada masing-masing isolat tidak tercapai, 
karena mortalitas larva di bawah 50%.  
 
 
  
 
 
 
 
ABSTRACK 
Rufaida, Ulya. 2014. Local Isolate Pathogenicity of Metarhizium anisopliae (Metsch.) to 
Helicoverpa armigera Hubner. Thesis. Departement of Biology, Faculty of Science and 
Technology, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: 
Dwi Suheriyanto, M.P. Advisor II: Ach. Nashichuddin, M.A. 
Keyword: Patogenicity, Metarhizium anisopliae, Helicoverpa armigera 
Larvae of Helicoverpa armigera is a polyphagous pest. It attacks more than 60 specieses 
of cultivate and wild plants. The plants host of this larvae are tobacco, maize, sorghum, cotton, 
hemp, potato, rinicus, leguminous, vegetables and ornamental plants. Larvae’s brunt causes 
decrease of crop. Most of farmers control it with chemical pesticide intensively. It resulted in 
negative impact such as, symptoms of pest resistance and resurgence, killing of natural enemies, 
increased pesticide residues on crops, polluting the environment and health problems for users. 
Therefore, usage of pesticide to pest control must be limited. It demands to do other pest control 
that safe and friendly environment, such as biological control that principally use of natural 
enemies’ role. Metarhizium anisopliae is a biological agent that have been known as 
Helicoverpa armigera’s natural enemies. This study aim to determine the pathogenicity of 
Metarhizium anisopliae’s two local isolates to mortality of Helicoverpa armigera. 
The study was conducted from March to June 2014, at Insect Pathology Laboratory of 
Indonesian Tobacco and Fibre Crops Research Institute, Karangploso-Malang. The design used 
in this study was Factorial Randomized Block Design (Factorial RBD) with 10 treatments that 
consists of two factors, two isolates of M. anisopliae (HJMA-5 and HJMA-8) and 5 
concentrations (control, 10
5
, 10
6
, 10
7
 dan 10
8 
conidia/ml) with 4 repetitions, so it obtained 40 
experimental units. Each experimental units consisted of 20 fish larvae. Mortality data of larvae 
was analyzed used F two way ANOVA and continued Duncan’s comparison test at the 0.05 
level (5%) using the SPSS program then it was analyzed used probit analyze to determine LC50 
and LT50 value. 
The result showed that mortality of larva of H. armigera was affected by concentration 
that is control, 10
5
, 10
6
, 10
7
 dan 10
8 
conidia/ml. Concentration that caused highest mortality is 
10
7 
conidia/ml which reached 28,75% in HJMA-5 and 29.5% in HJMA-8. Whereas 
concentration that caused the lowest mortality are 10
5
 conidia/ml in HJMA-5 and 10
6 
conidia/ml 
in HJMA-8 which both of them reached 5% and 14%. LC50  value in HJMA-5 and HJMA-8 is 
same that is 10
5
 conidia/ml. LT50 values for each isolate’s concentration were not obtained 
because mortality of larva less than 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 البحث صلخستم
 ىيليقفيرفى أرميجيرى ضد ىيليكوفيربا أرميجيرا )hcsteM( الإمراضية متارىيزيوم أنيسوبلييو فطر عزلات محلية . 2014عوليى ،  رفيدة،
الإسلامية مولانا مالك إبراىيم مالانج.  الحكميةامعة الجىوبنر. الدهمة النهائية. قسم الأحياء، كلية العلوم والتكنولوجيا في 
 أحمد نسح الدين الداجستير : 4، الدشرف سوىيريانتو الداجستير  : دوي0الدشرف 
  ىيليقفيرفى أرميجيرى : الإمراضية، متارىيزيوم أنيسوبلييو، ىيليكوفيربا أرميجيرا كلمات
نوعا من  10ىذه الذجمات الآفات أكثر من و   .فوليفرجوس ىي الآفات التي ىي ىيليقفيرفى أرميجيرى اليرقات ىيليكوفيربا أرميجيرا
الدزروعة والنباتات البرية. النباتات الدضيفة مثل التبغ والذرة والذرة الرفيعة والقطن والجوت، والبطاطس، والخروع، والفاصوليا، النباتات 
ىجوم اليرقات يمكن أن يسبب انخفاضا في المحصول. حتى الآن السيطرة على الآفات  ىيليقفيرفى أرميجيرى .والخضروات ونباتات الزينة
الدزارعين باستخدام الدبيدات الكيماوية. الاستخدام الدكثف للمبيدات الكيميائية يمكن أن يكون لذا  ىيليقفيرفى أرميجيرى ميجيراىيليكوفيربا أر 
دم. آثار سلبية، منها: أعراض مقاومة الآفات وتجدد، قتل الأعداء الطبيعية، وزيادة الدخلفات على المحاصيل وتلوث البيئة وتضر بصحة الدستخ
في ىذه الحالة، يجب أن يكون ىناك قيود على استخدام الدبيدات الحشرية. قيود على استخدام الدبيدات تتطلب سيطرة البعض آمنة وىكذا، 
الأعداء وصديقة للبيئة، بما في ذلك الدكافحة البيولوجية التي تستخدم أساسا الأعداء الطبيعية. متارىيزيوم أنيسوبلييو ىو عامل بيولوجي يعرف 
وتهدف ىذه الدراسة إلى تحديد الدرضية متارىيزيوم أنيسوبلييو يعزل نوعين من موت اليرقات   .ىيليقفيرفى أرميجيرى ة ىيليكوفيربا أرميجيراالطبيعي
  .ىيليقفيرفى أرميجيرى ىيليكوفيربا أرميجيرا
كرانج   ات والألياف المحليات، في مختبر معهد بحوث أمراض النبات الحشر 2014وقد أجريت ىذه الدراسة في مارس ويونيو عام 
 العوامل، وىي علاج 4مضروب مع  )DBR( مالانج. كان التصميم الدستخدمة في ىذه الدراسة تصميم القطاعات العشوائية- فلوسو
غبيرات /  210و  110، 010، 110وتركيز العلاج (السيطرة،  8-AMJH(و  )5-AMJH متارىيزيوم العزلات متارىيزيوم أنيسوبلييو
اليرقات. وقد تم تحليل بيانات الوفيات اليرقات التي  14وحدة تجريبية. وتألفت كل علاج  12مكررات، من أجل الحصول على  2مع مل ) 
 11.1واستمر دنكان التجارب الدقارنة على مستوى  SSPS اختبار باستخدام F AVONA تم الحصول عليها باستخدام اتجاىين
 .القيم 05TLو 05CL تحليل الاحتمالية لتحديد4) ومن ثم تحليلها باستخدام 1(
، 110يتأثر التًاكيز الدستخدمة كانت تحكم،  ىيليقفيرفى أرميجيرى والنتائج أظهرت أن معدل وفيات اليرقات ىيليكوفيربا أرميجيرا
-AMJH في  424¸11غبيرات / مل، التي وصلت إلى  110غبيرات / مل. وكان أعلى تركيز الذي يسبب وفيات  210و  110، 010
 في  غبيرات / مل 010و 5-AMJH في غبيرات / مل 110كان أقل تركيز الذي يسبب وفيات   8-AMJH.في  4 34‚1و 5
غبيرات  110 اهم 8-AMJH  و  5-AMJH ىي العزلات 05CL 4. أقل قيمة 20و  41، حيث بلغت على التوالي 8-AMJH
 .411بسبب الوفاة اليرقات أقل من في كل تركيز كل عزلة،  05TL / مل. لم يتحقق القيم
 
 
